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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
MUSIC, ART, & WORSHIP 
PRESENTS A 
FAMILY WEEKEND 
CHORAL CONCERT 
FRIDAY, NOVEMBER 1 4, 2008 
4:00 P.M. 
JEREMIAH CHAPEL 
DIXON MINISTRY CENTER 
God of Wonders 
Program 
Women's Choir 
Beth Cram Porter, Director 
Katrina Gingerich, Pianist 
Joseph M. Martin 
In Paradisum) from REQUIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Faure 
arr. Earlene Rentz 
Praise His Ho!J Name ........................... Keith Hampton 
'Ville Singers 
In That Great Gettin' Up Morning . . . . . . . . . . arr. Gaither Vocal Band 
Jubilate 
Roger O'N eel, Director 
Bradley Anderson and Laura Thayer, Pianists 
with the Jubilate Praise Band 
He is Yahweh ............................... arr. Robert Sterling 
Brian Johnson, soloist 
Here I am to Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Jay Rouse 
Julianna Everswick and Justin Sides, soloists 
You) You are God . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Dave Williamson 
Men's Glee Club 
Lyle Anderson, Director 
Kevin Jenson, Pianist 
Toccata if Praise ................................. Joseph Martin 
All Creatures efOur God and King ................. arr. Walt Harrah 
Charles Crickard, soloist 
Goin' to the Hofy Ciry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joseph Martin 
Alex Gonzalez, soloist 
Vocal Arts Ensemble 
Organ Fugue ........................... J. S. Bach/Ward Swingle 
Concert Chorale 
Lyle Anderson, Director 
Aubrie Compitello and Katrina Gingerich, Pianists 
JYrie Eleison, from IMPERIAL MASS . . . . . . . . . . . . F. Joseph Haydn 
Soon I Will Be Done With the Troubles ef the World . ... arr. R. L. Jefferson 
Catherine Stampfli, soloist 
Bound for the Promised Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Mack Wilberg 
Combined Choirs 
Lyle Anderson, Director 
Aubrie Compitello, Pianist 
The Battle Hymn ef the Republic . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Peter Wilhousky 
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Concert Chorale 
Levi Althouse 
Whitney Burch 
Peter Cahilly 
Lanae Caudill+ 
Aubrie Compitello 
Charles Crickard 
Lisbeth Cummings 
Rebekah Cvetich 
Carolyn Deemer 
Kevin Dolan 
Jordan Doyle+ 
John Dunn 
Hannah Endres 
Evan Felmet+ 
Greg Gallagher 
Katrina Gingerich 
Joshua Griffith 
Allison Gute 
Christina Henry 
Christina Kinch 
Megan Lansford 
Emili~ Lavallee 
Rachel Lee 
Sharon Lehr 
Kathryn Lutz+ 
Travis Manning 
Michael McCoy 
Heather McGee 
Hannah Miller 
Kara Moody 
Stan Moran 
Katherine Nelson 
Renee O'Neal 
Lisa Pollock+ 
Sarah Pratt 
Elizabeth Preston 
Zachary Roberts 
Carolyn Ruck 
Sarah Saxe 
Ben Scheerschmidt 
Matt Scheerschmidt+ 
Anna Sloan 
Elisabeth Small Jared Mittelo 
Andrew Smith LenaMolby 
Catherine Stampfli+ Daniel Morgan 
Daniel Strait+ Andrew Moses 
Allison Thompson Elizabeth Myatt 
Vienna Trindal Lauren 0 'Neal 
Eric Walter William Patton 
Sharon Waltz Joseph Price 
Sarah Whitfield Lisa Prins 
Kristiana Zimmerman Taylor Ralph 
Samuel Roberto 
Jubilate Shauna Rydman 
Chris Acheson Tyler Scott 
Bradley Anderson Juliana Shepherd 
Steven Bash Justin Sides 
Michael Batts Ben Sincock 
Gracia Brown Stephen Sipper 
Jack Campbell Clifford Smith 
Kaydrie Clymer Joshua Staley 
Zachary Dixon Heather Stout 
Katie Donovan Julie Terrall 
Meredith Dreyer Laura Thayer 
Julianne Everswick Sarah Thompson 
Timothy Fehl David Tofilon 
Nathaniel Flack Kristin Troyer 
Patricia Gelwicks Joshua Walton 
Ryan Hales 
Kelly Hammond Men's Glee Club 
Chloe Heckman Hayden Browning 
Beth Hegarty Matt Compton 
Rachel Hoffman Chad Cox 
Rachael Hubin Charles Crickard 
Timothy Hubin Joshua Dehart 
Kristen Hulsey Jonathon Dias 
Zachary James Greg Gallagher* 
Brian Johnson Alexander Gonzalez 
Nicole Johnson Clayton Grubb* 
Micah Kilmer Caleb Ingram 
Jonathan Knight Kevin Jenson 
Tim Lukasiewicz Griffin Kelton 
Lauren Marshall David Lestina 
Lori McKissick Mark McFarlane 
Joshua McLeod 
+members of The Vocal Arts Ensemble 
* members of The 'Ville Singers 
Karl OlsonRoger 
Pettit III 
Ben Scheerschmidt* 
Matt Scheerschmidt* 
Scott Stephens 
Daniel Strait 
Nathan Zion 
Women's Choir 
Stephanie Baker 
Lauren Bidwell 
Sarah Brittan 
Kayla Butz 
Morgan Callahan 
Brittany Denningham 
Barbara Dickhoner 
Erin Dolan 
Michelle Doyle 
Katrina Gingerich 
Hannah Hartman 
Jessica Hilderbrand 
Eliane Hoyt 
Gwendolyn Jobson 
Tonya Johnson 
Amanda Kapp 
Jessica Kolody 
Natalie Lagar 
Ginger Lassetter 
Emily Moll 
Katherine Port 
Rosalinda Rempel 
Jennifer Roos 
Gabrielle Sanfilippo 
Samantha SanGregory 
Danielle Scarpone 
Melissa Sides 
Jessica Swango 
Emily Tomlinson 
Elizabeth Weiser 
Elizabeth Weix 
Rene Wolf 
Crystal Zimmerman 
